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Nuestra Señora ¡ 
dal Carmen ! 
--------------------------
Señora inefablemente poderosa y com _ I 
i': i "; i \" ; ~! I 
J1 ifj \1 diferentes tít IIlos, con variadas¡' 
Ilnnolllina ciones reconocemos é invoca-
mos á i\Jal'Ía Santísima; pero el título ¡ 
más alltig-Llo }' UIIO de los más g ratos á I 
Ilues tl'a Señora es el del.Mollte Carlll clo, I 
Es e<::t e un monte de la Palest ina., ele- I 
vado, desde donde se divisa. el Medilc- I 
rráneo, revestido de olivos y viñedos, I 
de bella y frolldosa vegetación. A la !tel'-
1I10Stll'it de es-e mOllÍ(: c~; comparada la 
de la F~s p osa cll«J<-:1 Cant.al' ¡l e los Canta-
res» , )' siglos después, p l.' I'O n¡ ús de Illle-
ye :llltes dv na(~er. viene á se l' tignrac1a 
esa Esposa, María., por una IIltl'ecilla , 
! I)Ue, levantándose del mar , se agrandó 
I con prolligio1;a rapidez, d Ü~Ht ül!do;;:c ru 
I copiosa Ilnvia súllre la. l ienu , lz:t !.jUl' por I ' lIna s('qt: í; ~ ,l l' t ri' :' a]j os y Il\('dio ball~-
; b:l:'ie ,c.í.l'i (1a j' ént enll!'l!.ilte ago:;t ruIn, \'11 1- I 
: 'nelilto e011 tal IJClldiclo al pueblo el e Is- 1 
I rael el COlit\ I1to, la /J1'>¡wranz:L, la saiud I 
y la goa I'a n l ía de su vida y al i lil e' ... I aeión. I 
Como el ~eüor Lahía. cOlleectido a.1 gran 
Profeta E /ia.;; d otorgar Ó IIPg·a.r nllme-
1110 (l e fsrael el benefi t; io de la llnvia , 
castigado l!,'tl~ .Y su impío n'y Al~ah con 
1'1 qm' Sí' ll;i d;! (' 11 hl II nelw t!c-l en ol' á la 
Est.rella de la IlJ a fl Hlla , (·1 l)(~cado)' á J:t 
que es Hf:' f'll g' ill dI! l' i' ('nd{II'<:' í! . ,,1 n;, \' 1' -
gante ¡i 1:1, F:'-I n: j)a lid tl :ar , j' le)::; fl\ :(> -
Idos 1' 0 Iig-i(l~ o S .r 'TC' 'y l'III ('~ á. la qUI: es 
Auxilio de lo , t.: I , j~t ianos. y ¿cuánt Hs \1. -
ces ha venido j:l llf'atísilll:l 'VÍI'g-¡'l\ {Il ~; o­
(;OITO tle la. ea¡ólica E"pHúa cuando :-:, (. 
hallaLa t' l1 llts ma~ on s cOlifl ic t os J ti , 
el 11l0llHllllo (f e liln'a r~ c t 1'I:1ll C' lIcl as J dc-
cisi\'as; b;¡tall '.L~r Bas ~~,tlltemell:e se sabe j) 
tales heeho:, por J:-:. bis! oda ~ill 'Iue S( 'a 
preciso de t erH' l'S~~ rn l'elata)'lo ~ . Si 1
'
('1' 
desgracia en la act¡¡al guelTa !lO hl:1I10S 
"isto, )lür lo me. nos ('n 1:'1 mal' la })ro .. 
" , 
tecclOlI de la E sI .. ella de los lllarp ~, ('S 
sin duda ¡.>orqne liO l:f'llIol' aCllcli(lo cln la 
manera debida :l Sll Jl){-!liatión Olllllillo . 
telltp, .r tan:hi L' 1I I' ljrq ~ i tl b:-;¡,t.iiitl IIw:e::. 
da , pel'verridél .Y dl',.:r:110!izadn 1101' el /1 . 
l¡erali sUlO , ha. IlJo:l 't :¡';t!1i I~ l S(,I' l'f~g'ida p: J 
Gvuiel'lI()$ ¡uq rev iso n's y dcsélct'rtaf! (¡ ,.:, 
y el cOl\siguiente extraordinario Cétstigo 
de estas guerras asoladoras. tocIo el género humano y pOI' él pl.~ dia. in-
t/?~ant.eUlente al AltbiUlo desde , ~ l p" i-
mel' in stíult e de s¡¡ ConeepciólI; dei'p ll(;.-, 
á tanto alllOI' juntó el amo!' de ~Lu1l't" 
Ins entrañas de l\ladre, pero de :.\Iad !'t~ 
duleísima. v amorosll. 
Constitliída por el Dios-Hombl'~ Sll I 
E.; altamente consolador para nos- alllantÍsinHl. l\la.(lre en Madre , de todos I 
tan pl'olonga,la seql1ía, antes de c1ispcn-
sar'c~s t.an ne(:('sario Ll' ndic-io f.1 relosi) 
profeta quiso l)lIe fU ésen prevbmNltn 
ea~tigac1os eOIl la muert e en el IU Ollt o 
Cal'lllel0, á "ista del Rey .Y d_~ lo más 
prill t ipal dd 1'1I('0!0 jll(!ío, 8rJü fa lsos 
¿Pero sigllifica e~to cIlleDias IiOS aha ll -
dona enteramente {t la J'Rpacidad de l o ~ 
yankées , y (¡ue Muría Sanl isima. nos r E'-
tira por completo su protección, viniell o 
00 á ser E::.)Htña tina naciólI (lebilitada, 
a némica,envt>jec:ida, caduca? Que pr.nsa-
se así C¡l.l\O\'as y ~,iense lo mismo l\loJ,/' t 
y los gohiernos C}I1G hace afios rigen C~ 
ta nación, sig'ui "nrlo- en-trsfoéTpar'ecel' d,-' 
Salysbllri; pu es lI os01 ros, los secua(' " 
de la s antig'uas tradicione~ , tan ree, 
mendada.s 1'( ,1' t·¡ S!1 hio Pontífiee J'eirléll . 
tú , juzg'::l íHOS las e(¡~as de un modo dia . 
• 
ot.ro:.;, míseros hijos Ile Arlán , , te~ler en los hombi'es, fué á la vez Ilroclanlad:1 , I 
?\Ial'Ía una Madre, toda. benlgnHla¡1 y por ti miS¡IlO hee ho, iVh'diallora. y _\ l; \l ~ ¡ 
dl.llz ll ra con quil?1l cOlllunicar n l l(,stJ'~':; gacla ¡le lodos dios : de snert.e qlll~, é'¡sÍ 
pesares y tÍ quien dirigir ,n,nesl ras s,u- ('OIllO el Salvador es para con el P¡¡llrC~ 
plica:-; ell demcllllla de a\1~dlOs, grtlc;as E1'l~ l'IIo Ilne:s tl'O Ahogado y j1edia.n('!'o :j¡l 
t tl 'l ' tezas \.' do o ,l'l, lstl'(~ I'a , l() ee.: l\,r,ll'Í:>, 1)01' conee,,'lu"II, 1''' :1' valírin~ en 1l 11eS ra.s ' ~ , < .J 1 - , v 1. " .., I 
i'es , POl'q\!P, si hk\11 lIil)~ uU,estro. Señor g ra cia. Arlel1lá,g, asi como . rt:~ús, el Hi-
~s la lwni~nidad , la misericordia y la jo de Dios es OllJnipotente por nat.nra k -
bond ad por esencia, y no, ~I eblj mos ser za para dispensarnos todos sus dlili es , 
ne¡!:li ¡;:ent cs ell levantar ltal:l:t S~ I e n c lll~l- :tIIxilios y favores, tanlbién :\Ifl,rfa es Tp-
t ' <J o \' CO¡'::lzon c]opollerosa 1)<tnL alCallZál'lluslilS por gT~l-bri;l.I1í,;illlO trono nll es rus 1 ,s./ ,<' ~ , 
suplicalltes, es para 1I0~ot~'os 11l 11}: Impi!- cia, es decir, por S!lS sielllpre efie¿lces 
nellt.e S1l t'xct;]:a y snlJlllue IIl:lJ 0:-;t.ad ; ¡;;üplicas al fkiiol'. POI' éSO se le llan¡il 
pues e:' el Dios Tl)ll o ~,o(h'roso q!l e Pll í; :lu Deposit.nria du tOLlas las gradas y dones 
l':tsgal' CI)mo un vestIClo el firn~ ~ nll'lIt~, concedidos lÍo los IIlorta!es, ha sta el PHII-
destrozar como tlll jllgllete de IlIno el gl- to qlle nadie alcaliZa. los dones.r allxi-
gantesco globo de la tim'm; es el S('l1ol' lios celesthdes sino por llIefliación y con-
de los ejércitos, el Dios cl~ la telllpes t,3~1 dllct.o de María. 
y del hllracán, que ha~]o ¡~n el S! IHtl a y ¿qué extraño ·será, pues, qlle l\1a-
Moisés entre los estalllplllos ¡lel tnlcno y ría f¡¡ese más salita qlle todos los salltos 
los brillant':ls fl\lgo1' l's ch'l relámpago , es , juntos , los qlln existen .Y han de exist.ir; 
en fin, el Dios en cny n lIl illlO l'esplanri t:- y esto no solo ya en el Calyario ó en su 
ce alll l! nazilll n)';\ la ps p,u1a, fillg-nrante de ASllnción á los cielos, sino, como es doc-
su .i nst icia. Y si lJi, l~ lI es c i c r~ o (r le el tri na cOlTien te, hast a (lestle el pri me!' mo~ 
Dios 1111 0 vemos I\w.1ps l liOSO, Imponente mento de sn cOllcepc:iólI p'lri:,ima? El me-
y hasta lerrilJle en el lI1 ¡) n~,e dll los tl'Uí! ~ diadol' para con Dios,á fin Ile 'lile 10 sea, 
nos y relámpugos, es el Illlsmo que con- eonsecuentemenle, ha de tener máiol mé~ 
tellllllamos tan h eni~no, tan manso y ritos, mayor !:5aIlt.itlao q ;;t~ t.odos aqu ellos 
t.an hllllli1tle en el Golgot:t, ~~ l m ll nl~ del !J0l' (plicll es se illt(>J'('::;c t~ illt c J'(.: ~!da ; ,Y co ~ 
amor y la cl emen cia ; también ei' ClCrto 1110 :\'lariu Sillltisillla es mediadora vaulJ-
, t ro 1' ''' ' I']'tn !...rall '~' 'lt_~ t.odl)S lo'" IloITll/)'I' s el] el '" vell ! 1'110 1' 1" 1,,' ·t .. ('11 l '" r IlH:-;IrtO IIl Oll <; b~1 < - ., """ " \ \ J l ' '''~ u.,. _ , 
cl ecÍó la ma}'stn ,l de OiM, .\: o,; t e llto ,~e t'xpl'esIHlo, ell ) a.hí el 'lile hlloi p-se de SI!!' , 
el !l0llpl' invencible de, ,su <I,1<;5t ra COIl y f'lé,ill co lllparablemente, más santa qlle 
l°' "t la ' IOI¡ Il e '1 " lodos los Sc'¡,lltO$l·llIlt.OS. 1>0/' (111'," 1)<' ll'I E', aqll ldla pro( IglOsa Ua1L1lI es ~ c , IJ- " 
101' 011 la que se ent,llnebrccleron Y, enlu- María había de ser y fil é pl'ocla.mad :1 y 
t a rüll los cielos, chocaron. e~~re SI y. su eorollacla por la Santísima Trinidad R.,'i-
ahrL'roll los lH'ña.scos , y SIlII', IO~e I.a tlC- na. dr ricIos y tierrn, ,Y como tal, J p,: !' 
ITel, a.lacada ue ex! rallOS saclltlll~lHmto~; se r Hija. Im'dil ecta (ll' l Et el'no Padre, 
hasta tal punto que, mne,rto J esus , at.e- 1\.Iadre, con los derechos Ile tal, del Hijo 
lTorizadas las gentes baJaban la~ lacle- de Dios y K .; pos:t del Espíritu Sant o, 
r:1 !' (] pl 0.:11\'ario t cmpl'OSas .v (lando~e Ilabia el e ser Il e una santidad imcompa.-
1 1 raidellll'nl e slltleriol' :i la (l e todos lo , ÜIl-gll l¡ll' $ 1, e Jl Pc. 10. t-' 
. . I ' 1,1 00'11" 0"1 al geles y santos, (In una santidad )101' til(l l) !J,'ro allt, (~ II a clIna ( 1" ~ lO loo, ( 
1.. IY t t'xt.l'emo extraorllillal'ia, ill comensllrabl u }lÍ fl ,l e la Cruz Il undo su 11.10 ~I,OS e,s ,11 ro 
I 110 sólo para los más elevados enten dí-a<r·llliz :l ll'!1) tr,!s hOI':1 s , .r 111111'10, al I es -
"l l -:\l l ' \ 1'1 f> "IIt'ntor \' IIUf'str3. mil~ntos (le los hOlllbres, sino talllui r ll t 'l n " ~\ <H ¡ I L \. .. .J J < 'b 1 dI ' 
M' , ~ , <. ' 01' tal c:ollstit,\1ítla y proclama- l~al'a los oll~as enculI1 ra( os e os allgl: -,1.111 e, p .. H" It co ~ 1" ')ll'It" . da desde la Cruz JIf\1' ~ 1I dlVIIlO 1.l0Y ~ - :S I II~, 
sa1v(tl lnl' tl e 10-- 1I 01l1hn' ::: , Sí: {l lIt.,,.; d,' jQ¡~ '~ y()n s Il P l o tan grnIHle es P~ll'a. los 
esa solemne 1'l!'()(' :;llll aei lÍll d, ~ ;\[:1111'1' ,1:' 1 fjne VI \' III1OS en este IlIllnclo de tl'l ~tezas 
los hombres , :'liaría er:t all1:tnlÍslIna de y des vt1ilttll'as tener por maure a una. 
pl'ofet.as y sacerdotes del ídolo Baal, qU é 
arrastraban á los Íi'l'<wli t.as á la má." !Jo-
nible pl'c\'arieación, como se verifi eó, 
baj .'1 ndo fll ego del delo; COl! lo que di(~ -
ron soberal1o y pueblo 1ll11es ;¡-tl-s (' ri ¡ l l' lI~ 
t es dé sincera conversión. 
Ot I' OS beche,s pc: r,tplI t (IS O::; obrildo~ pU l' 
Elín.s tl1Vi t' I'OIl lliga )' en u! lllúnt t.l Cana e-
10, qlle no es del caso referir, !illlitállllo-
nos á (;Oll~igllal' quo á dicho extraordi-
nario profeta filé reve!ndo cómo se fi gn-
raba, ('11 la lluLec:i iln leranla(b del mal' 
aquella ll1 ;t ravillosa lll !1jor tan sU~]liraua 
po!' Ins pa t riarea~, y t:tlltas vüees y por 
tan el i vnl' ::5OS m ocIos allllllciada. p OI' los 
profetas del Sef¡ o)'. y e~a Inlljel' dit:J¡ o~a 
y adlllil'aule era, d bl:¡¡wo prili ci pal d t~ 
la.s es p 'I'anzas de EIí.1s , de Elíseo'y 01 r(ls 
lillS lli:il'Í]1ulos, los que, Il évalldo \'i tLt 
piado5a y recogida, vinieron sllce(liéllllo-
se Itat-'ta la pl'edieación del B:wtista y/le 
los Ap6stoles, á cuyas enSp ii a llZ i1S {';l eí I 
y gustosamente aclhil'i éronse
l 
sC'glÍn ill-
dica la sant: ,1. Ig lesia el! la fi es ta de Niles-
tl'3 Sra. ~l " : C:mnen. 
met rahuen t (! o pu ('s t t.I, 
Orcemos qlle eonsconúllllose en Espn-
! ña nn gra.nde y p (¡d(' ro~o 1!t1cleo de hi-
; jos snyos, ell\ ¡¡~iH " t[lS .r dH:i¡!ic!os ratóli-
e , • . , 
¡ cos mas que (JIl JlIIlguIl:l ut m IHlclOn, Sl; -
¡ r:i nuest ra pat.ria el! lo fntllro, yaca, ,) 
1 en un muy próximo porvenir, la fOl'm : . 
i dable ciudadela del catolicismo; como lo . 
l fll é por siete sig'los contra la invasión dt lns sarraCellOS que am enazaban ext.ell I derse por Europa ; luego después contra 
¡ el pl'otf'staJiti smo }lO!' tantos pl'Íncipl' s ¡ favorecido, y en el siglo }Jresente contra, 
1 la impía revoluciólI )101' los rjél'citos na-
1 polecJlli eos 111 opagada. Esla' es nuestra 
1 creencia., fllBelada pn ia. larga serie d,~ 
l' 1 I 1 1ec lOS (A nl1 Pstl'a l¡jstoria.. Esta nos di-
I ce qli e pI ser E~pa ña la más decidida dl' -
! fenso ra.r propagadora del cat.olicislllO 
¡l'S ¡.;n L1e,st illo Jlrorid eneial: que enalldo 
I oLra cnll t'd J illf! á S ~I ¡lest.i¡¡o, es grallde', ('011 rllla g' r:l llckza. co losal , (J.xtraol'rljna.~ 
i ría ; pero cuando se separa de las sendas 
! lh~ la mo\';ll i(lad y de las vías católica s , 
i se (~ l!llJ e f1!!('ii( ' cl\ y llega á ser como a lJ('l-
l
' nt lu es obje to de denotas y del lllenos-
prc 'i o y esca rnio oe las naciones. 
I 
f .~~~"'~"'''I)''' . ...... ó6iI"A ... ~_~_ ... ___ , _4._ 
i 
Gluria y IUlly grande es la de Ir( R uii-
gióII Ca ll11elitana , \lO sólo por su allti-
güedad y lllal'avi¡lo ~ tl na cilllient o, sino 
por el illdeeible lIün)(~ ro de santos dI' di-
eha reli gión, di i\t ill g¡¡iéndose entre r ll os, 
además dl' l g ran Simón St.och, los rlos 
esplent! pl\¡ es a~t n,s espaii oles Sanla Te-
resa y San .rn:lll t! C' la Crtiz. 
y en lo qll e k~,l' " (í ¡n'odi 6' ios obm/l os 
por l'eclll'l'ir á. Iél. proteeción de Nllestra 
f;eñora del Carmen, Ó pOI' usar de su 
santo escapulario, son inl1l1ll1 el'ub! c·s ¡os 
qne se nfie r l' lI 1' 11 Il l!! i li ~ ,;d de ¡i" ro,.;, .Y 
II)s que ti ell <.' 1l l¡¡ g-ar fr¡>cI!~'llt"lll í'lit n (' 11 
torIos los pníses .Y )'C'g iolJ ('i;, Y si ha.sta 
ill\-oca r á j\lal'ÍiI. pa.ra, qllc ta ll I'iado :s:t 
l\!adro nos fav(lI', 'Z\'U ¿(,uúllt o llJá ~ si :s .,; 
la. slIplica CÜll la ;!1] n ' cac ióll de: -'IOll{(~ 
Cal'lllelo, tan g rata )I:1ra alJll ella ;)I:ñOl':l( 
El t ri ste in\'oea á la. que es ("ausa de 
nur'slTa a ! I '~Ti , l. ,, ' d '.' '; ¡ ' (I;i ~ ¡'¡ il d (l á !:I, 
(;o ll,;oladol'a de los :l fti l:d d(l ~ . el I) II \' ! ,'I /I ' \ 
cOllllenar5<l á la. que ('5 Plh'rta dI' : ('i, 11) : 
¡ ffo es regeneración 
I 
T¡-¡ílase , al decir dll cinlo)i 1)1 ¡-¡ (idi (', ,,; 
de estahlt'cl'l' e ll Espail<i Ullil so~iedad ~~ I ; I : 
(') fin de oblpllel' 1'iU J'( 't)c lieraci(ín p,, :ílir:: 
) pii l' l amillllill'ia , 
Que (,:-;" lil) I! =' ;! I!l¡(, /l~ {J ,dlf'df'ce :'t Ill,í\'ilr~ 
ral¡,j;i!¡!.' (!.~, !' i'S¡ III !: .j(' :" m : t' i)$ l:WIlCJ'OSilS \ 
S¡ ' ¡iI .-pira " ti !t-\ ;l/ltiidIS i.h'ale1l, 110 ser,:-
Ill t::-: 1¡¡ 'Sfll ,.,, !" qlli(' llf' ~ lo Ill'gllrmn~, L., 
'!IH> ~ í wr:;¡r !l t ¡ ,~ : «'I¡ redOndo, ('1'i que ~: ( '_ 
',lI"Ja ';I,' jl'/ ; ': , /I "í'ldo l/urda Irocarse U/l 
!:i ,· (' ;', ;;, ':' ' ! j lO:"';' I l' ill id;ld ~ qur 1l l' pin:1I 
.'U .. , :r ' l '!: 'i" 1' 1 s: ~ f'11 pró de esa Iluestn .. 
opinión militan sólidas y poderosísimas 
razones. 
Hoy no puede negarse ya que el OI:igen 
de todos Illwstros males , la causa efiCIente 
Ile nuestra ruina y I:U(,81I'a perdicit)n ra-
dican en el /Jarlamenlar¡ sl1lo COI\ torios sus 
errores y tuJo~ sus v:cius, vicios y el'ror~s 
qlle le SOIl ingénitos y nalllrales; e~1I1JO que 
c()n~lIfuyen su e~{'IICla y arfclan a ~II 1'1'1-
pecial modo de ser: y por In que ante la 
razón 1 el buen sentido fI'sulla .UII ahsul'-
.10. bajo cua~quier punto de \·lsl.a '111". se 
mire la cosa, pretentler que lo qlle t's :: j -
trínsecamenle malo, lu que engl-'nlll'a y 
produce male~, pueda curar esos mismus 
males. 
En el individuo que PiHlece UIl~ en.rer-
medad, pllra sanarle pl'l:cisa tl xtlngull' la 
flllrumedad que le ¡IlIUI'JII: .de runDa Q.ue 
mienll'as esla no se eura, Inlentras subsls-
t.l'; suhsisten también lo:; erectos que pru-
duce. Yeso que sucede en los individllos, 
acaece iglla I men te en las snriedade~: para 
sanarlas y regeneiarlas cuando estan en-
fermas necesatÍo t~S, y de lot.lu punto, ex-, .. . 
tirpar radicalmente h,~ causas . ~'l'IglllarHls 
de su enfermedad y degeneraclIHI . 
Las naciones son sanables y, por endl1, 
susceplible~ de rp.generaciófI; pero solo se 
. consigue eso aniquilando y tlestru~ entlo 
en su raíz los gérmenes morbnsos que las 
hilo maleado y corl'llmpido. Y como lo que 
ha corrompido y m:lle3do á ~spaña es pre-
cisamente el sistema liberal-parlamenta-
rio, es lógico suponcl' que, mientras IHI sea 
éste totalmente raido del suelo de lIuel'lh'u 
nación ésta nt) Silllill'.j ni se regenerará. , . I 
El sistema liberal-padamelllano es e 
que con el rompimienlll tic Ilue~~ra. pre-
ciadísima Unidad Cllhílicll y (~Oll sus hh('r-
lades para ,,1 bien y para el Ola:, .y illlll 
más para el segundn.que para,el . llrJIll('fO, 
ha demostrado, lp,órlca y pracheamelllt', 
que su lablH' predilectil cUIl~ist,e el~ I.!eStiii -
lolizar á F~spafta, ~. nos ha tralJo a un es-
tildo social verdaderamt'lIte espantoso. que 
tiene p~ nd ien tes sobre nlle~tr¡¡s c¡¡bez;~s, 
cual llueva espada de llamncles, el ,~IIC /(/'-
lis !nO Y e l a n,'lI'q It i,mlO . . 
El sistema liberal-parlamentarIO es el 
que en su insaciabl~ afán de oro y Cüll S'JS 
despilrarros y dilapidaciones ha . deVllI'ado 
y consumido en pllCOS aiíos el pl~gue pa-
trimonio heredado de las generacltlnes pa-
sadas,. el de la presente y el Ile las veni-
deras. 
~:I qislema Iiberal-padamentario es el 
que ha hecho de la pl)líli~~ objeto .d~ vil 
granjería, V Jlara sus pohllcos y. pa~tll!()s 
lurnantes én el poder ha (:oll\'erlldu a ~s­
paña en un país de conquista y ulla mina 
de explolación. 
El sistema Iiberd.l-padamt'lItario es el 
que con el virus de la inOloralidad y Jel 
fraude ha corrompido y maleado lodos los 
organismos de la administración pú~liea 
basta un punto y un extremo lIunCd Vlslos 
ni conocidos. 
El sistema liberal-parlamentario es el 
que ha procurado, con sus teorías y pro-
cedimientos uesfigurar y desnaturalizar 
por complet~ el caractel' típico y el p.spe-
cial modo de ser del magnánimu pueblo 
español. . 
~~I sistema liberal-parlamelltarlO es el 
que á esla nación" que ocuP.ó la_ octava 
parte tlel globo ter~aqu:-(J y fue ~enora del 
mnndo hála reduclr!n a la hUUlllde cate-
gOl'Ía d~ nación de í n fiml) orlte,ll, h aci~ll­
dula perder su inmenso podm'w ~ololllill· 
Es sistema ' Iiberal-parlamentano es el 
que con sus gobiernos JI' t~stelas y de infp-
tos destruye nuestra armada y hac(l que 
con poco ó ningún provecho para la pa-
tria, se del'rame á tornmtes all~lJde los 
mares la sangre generosa de miliares de 
hijos suyos. 
El sistema liberal·pal'lamentario es, en 
fin, el que prepara \In pavoroso conflicto 
económico y social, que ha de ~)oller en 
conmoción los mismos fundamentos en 
que, .pOI' ord~llaciólJ divina, la sociedad 
se aSienta y Vive, ,_ 
Por eso pretendel' regellcl'ar a Espana 
!J0r medio del pilrlamen~ari:,(~o no, plisa ue 
ser más que UUi\ t'llganosa I!USIUII, una 
vana esperanza, una 4~Jimera,lIn ab"~rtl~), 
en fin, patp.nte y lJolonfl, ante lus t1lcla-
mene!' de la razlín :' las It~cci()nes de la ex-
periencia. . 
Las mismas causas produce n slt'mpl'e 
lo~ mism .. s erect1)~ ·. ~ el parlamentarismo, 
Iltle ha rerlucifln á Espai:iI ;¡ la tristísima 
siluaciun en que boy se ha lla , no puede 
seguramente sacarla de ella . Por el COII · 
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lrario 8ublala causa, lollilul' errec lll.~; pros-
críbase de E~paña el parlalllenlan¡;mfl, y 
f¡¡cil emprt'sa será acometl'l' .Ia grandA } 
giganlesca obra de la rt'gelleraciúll nildo-
Ital ; '1ue !Jara ello valiJslIs ell'1Ilt'Il10S CII"Il-
la en la gran comllnió" ciltóliru-mllllár-
quica, htlredera dtl la ardiente fe ('ri¡;lIana, 
tle la illcond:rioral adtlfsión iÍ la 1¡,;It'sia, 
de la~ -drludes cívicas y de 1418 It'~entla­
rius heroismos de la vit'ja y nlllHlísima 
~;~pa í':a: 
A hora; élspirar á la rpgt'neración, de 
nUt·sl .. a patria pur medin "t'I parlamenta-
I'ismn, eso no es, ni ser puede, \el'dadera 
l't'generaClón, ni co~a que se le parezca. 
... ------------------~--~~~~ 
Carta de Bruselas 
De una carta de Bru"elas ~ue publica 
nuestro querido colega El C01Teo Espa-
rwl, entresacamos los siguientes párra-
fos: 
«Continúan los Señores Duque~ de Ma-
drid en Bruselas, lIevaudo la vida de re-
cogimiento que describí á u~tedtls en mi 
carta anterior, y que les hn. ganado aquí 
las simpatías y el respeto universales. 
» A lInque los periodistas de todas las 
naciones, y en particular los belgas, pro· 
siguen tenazmenttl solicitando entrevis-
tas ó declaraciones de O, C.trlos, éste se 
niega en abs01uto á acceder á sus deseos, 
manteniéndose en la actitud de patrióti-
tica reserva que adoptó desde Al principio 
de la guerra con los Estados Unidos. 
»Las desgarradoras noticia~ d e Cuba 
y Filipinas, llegadas últimamente, pro-
du (:i~ndo honda impresión en su ánimo, 
pttt ( 'Cf'tl haberlo afirmado más, á ser po-
sl lJle : ~n su exactitud expectante, exal-
tando ::- U ardiente admiración por el he-
r,) i~m o ele nuestros soldados y de nues-
tros mariuos. 
»El temor único que parece traslucir-
se eutre los que rodean al Señor Du-
que de :Madrid, es el deque más ó menos 
abiertamente, se permita por España la 
intervención de las potencias para nego-
ciar la paz. TodQ buen español debe 
enérgicamente oponerse á esa vergüenza. 
»Europa, que dejó á España desenvai-
llar sollt. la espada para defender el honor 
y la justicia, renunció implícitamente á 
todo derecho á entrometerse en sus asun-
tos. Las naciones egoistas ó cobardes 
que no se atrevieron á ofender á los 
~stados Unidos porque eran fnertes, no 
deben imponer condiciones á España 
porque sea débil. Menos deshonroso sería 
negociar la paz directamente con los 
agresores, después de haberles demostra-
do en mar y tierra el heroísmo de nues-
tro puoblo, que aceptar la bochornosa 
tutela de los que nos abandonaron en el 
peligro, desconociendo que luchábamos 
por todos ellos. Este es el peligro que á 
toda costa debe evitarse, 
lO Ya. !'abrán ustedes que al lado de los 
SeílOl'eS Duques de MadJid se halla des-
de fines del mes pa"ado el Príncipe don 
Jaime. Su Alteza Real, que dh,fruta, 
como todos los oficiales de su regimiento, 
de una oorta licencia en esta época del 
año, ha querido pasarla cerca de tlU au-
gusto Padra, con quien se halla tan iden-
tificado, y cuyas angustias patrióticas 
comparte tan de todo corazón. 
»Tatllbién han seguid o viniendo á Bru-
sela'l algunos españoles, eatre ellos el 
Duque de Solferino, que ya regresó á 
Esparta, pero dejando aquí á la Duquesa, 
á quien tanto quieren los SeilOres y t.o-
dos los buenos carlist,as. 
»EI pasado lunes, fiesta de D.I\ María 
Berta, se recibieron en el Hotel Belle-
Vue innumerables telegramas de felicita-
ción, que en est.os trágicus momentos 
conmo vieron aun más que en circunstan-
cia'! normales á los augustos proscri pt.os. 
» Los senores Duques de Madrid pien-
san, á lo que tengo entendido, hacf'r al-
gún viaje, pero no sé á pllnt,!) fij o dónde 
se dirigirán cuau<lú salgan de Bru::;e-
las .» 
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La persecución 
contra los carlistas 
Por referencias par ti ()u I¡<.re'" ,h~ llllt' ."-
tros amigos de Granada, ,abem os 411"; 1:' 1 
gobernador ci vil de aqTlelJa provill : ! iI y 
probablemente los de las proviuci>:l. ·, ,:" 
Almería, Má la g A, v Jaén, adscri t.as íÍ la 
región tradicional ista de Granarla, .Y qui-
zá los g obernadores civiles de toda ~ , -
paña, han recibido órdenes aprern illnru.::; 
del Gobierno, para que por t.odos los me-
dios posi bies des bnraten todos los traba-
jos nA organización ¡Ieohos por nuestros 
correligi onarios, circulando al efecto á 
ios alcaldes de la provincia de Granarla 
órd E.' u6s para que !'O s enteren de si S011 ver-
ciad ó 110 las nllmero~as junt.as de aquella 
provincia pu blicanas en «E I Correo Es-
pRño)" y copiadas en «El Defensor de 
Granana», pur su caract.E.'r de perióri ico 
locá.l de iu te reses generales de aquella 
provincia ; pues bien, nosotros vamo!'! á 
contestar al Gobierno y al ~enC)r gober-
nador de Granada, para evi tarles la mo-
lestia de que espere la contestación de los 
alcaldes de los pueblos. 
1. o Las juntas tradicionalisias de la 
provilJcia de Granada, ya publicadas , las 
que van hoy publicadas á contillulieióu , 
las que tenemos en cart·era pa ra pu bli-
carlas cuanrlo queramos, mas otras que 
ahora se están const,itllyendo por inicia-
ti va espontánea de los mismos pueblos, 
más que por iniciat.iva" de los amigos de 
la capital, todas son J lmtas verdlt.d, por 
cuanto las actas en que constan sus nom-
bres y la~ cartas ú oficios que las justifi-
can, están en poder de la debida superio-
ridad t.radicionalista. 
2,° Las JUllta~ hoy constitnídas en la 
sola región de Granada , pa~an de t·res-
cientas, con más de tres ID il afiliados, y 
las de la provincia de Granada son ullas 
dento cillcuenta, est.ando en minoría los 
pueblos que no la8 tienen; de modo que, 
siendo el personal t·an numeroso, nos pa-
rec~ mucho personal para meterlo en las 
cárceles por el delito de no haber pedido 
permiso a! señor gobernador de Granada 
para constituirse, porque nos parece que 
los libera.leil no t.ienen dinero para dar 
de comer á tanta gente t.eniendo sin pa-
gar á los soldados de Cuba. 
3. ° Las.J untas no están constituídas 
de ahora, sino que empfC\zaron á consti-
tuirse hace unos tres aftos, razón por la 
cual el señor Gobernador verá que él no 
contrae demérit:o ninguno ante el Go-
bierno del Sr, Sagasta., porq ne la. nosa se 
extiende á varios gobernadores de Gra-
nada; lo que hay es qua nosotros no he-
mos querido publicarlas hasta ahora, por-
que no uos ha dado la ga.na . 
4.° El señor gobernador quiere inti-
midar á nuestros correligionarios asocia · 
dos en Juntas en la provincia, bajo el 
pretexto de que no han pedido permiso 
para con!ltituirse, llevándose en esto la 
sana intenoión de lograr atemorizar á al-
gún débil para que cunda el II\al ejemplo 
entre los nuestros, lo cual no será fácil, 
dados el entusiasmo y la formalidad de 
nuestros amigos; pero que el señor Go-
bernador entienda, que necesitan permi-
so para contit.uirse todas las sociedades 
I que tienen un cen t.ro de reun iÓll, como 
son la~ Juntas de Círculos y la~ de comi-
tés político~, pero no lo necesitan nues-
tras Juntas simplemente tales, porque si 
no son Juntas de Círculo, no pueden lla-
marse Comités, sino que son Asociacio-
des de caracter moral en qne un indi \'Í-
duo comunica con uno, ó cun muchos, en 
la fé de las mismas ideas f!olícicas, sin 
Centro de reunión; de LU údn , que tanto 
pueden comunicarse sus iden..; en el café, 
corno en la plaza, como en la calle; y 
bien pudieran llamarse notas ó listas de 
filiación política á una bandera determi-
nada, libre, voluntaria y autorizada den-
tro de la Constitución del Estlt.do; por 
cuya razón, no necesitan el permiso ofi· 
cial y civil: sino solo e: nuestro para ser 
legítimo, permiso que ya t.ienen, y en ese 
sentido las hemos publicado y las habrá 
publicado -El Defensor»; y si no, diga-
me usted, seftor gobernado:': U-.;ted pre· 
gunta al presidente de una .Jullta tra 'ii-
cionalista, si lo e~ , y le responde que sí; 
le pregunta con qué permiso, y reSponde 
que con una autorización tradicionalista; 
le pregunta por qué no tiene el permiso 
del gobernador, y le dice que por que no 
lo necesita, por cuant·o no t iene ningún 
Oentro de reunión ¿Usted va á suspender 
la .J unta? Suspéndala. ¿Qué les im porta 
la suspensión con tal de qLle la. r euonoz-
camos n osot:,ro~? ' 
5.° Los g obernariores, si procedieran I 
de buena. fe~ harían la miill1l>l. l'equÍ:;a so-
bre las Junta .; li berales,silvelista ,.: ,sagas-
tinas y republicanas de pueblús, locales 
y parroquialE's de capital de provincia, y 
rería.n C¡1l~. I; i t i ó~ lIel! I,rf'senta.,jos LlI.les 
reglamentos, ni 1( IS neccs irall, Id que hay I 
l' ,'. (Ine (¡aieren 1Ooles'arno:l. I 
1). o Los gobern :tdores en vez de an-
, l tI !, en e-;t (l ... ell1pla~ · f.Js: pli ,lieran f' IIJI,!f'ar- j' 
:-:. ~ el l ll" t o:uar din l\ ro , · t' .:asas d··· jLI E' gO, 
de ('a"tls de pro .;.itllei,'llJ , lIi autnri7.l'Ir los ! 
H6 i,);l'¡e ¡as 1) :~ 'l : ;l·· ¡(' lle ..¡ :,ro\ !! I.;i a!e:-:, I 
)' fl ra. '11\ e la hllU1 Cl-li ld an do Jit)lIte U i ' pe re-
niera 1'1 ,1 l.ambrl' t-l n 1'1Iw i ,'omi ",.: j' hOSPi-¡ 
\'::d (~ , . 
(De El CO/" 'eo Espallol.) , 
Fortiúcaciones históricas de 
.' ... . P.IW .... 
El ayer y el hoy 
La opinión l)\lblica, que dgue con viva 
y penet.rant,e atención todo cuanto se di-
ce sobre el est.ado de defensa de la~ islas 
Filipinas laméntase con acent.o de rlolor 
ante el triste espectáéulo que ofrece aquel 
imperio colonial, sin resi~t.encia alguna 
que oponer al a.t,aque de cualquiera ene-
migo débil,) poderoso, t.orpe ó audaz. 
y la opinión, que ya ha llegado á la. 
t,riste realidad, con la mama y profunda 
re~ignación que prodUCE> g olpe t.an rlldo, 
se pregunt,a: ¿pero cómo es posible haber 
dominado más de un millar de islas por 
eSI a.0io de tres siglos sin haberse merma-
do el territorio, habiendo sufrido ataques 
vi olontos de pirates chinos,de moros mo-
layos y de naciones potentes como Ingla-
terra y Holanda? 
La previsión de aquellos Gobiernos 
tut.elares y la munificencia de aquellos 
Dlonar0as valerosos, fueron las lmicas 
causa~ que dett'rminaron hacer inexpug-
nables las islas Filipinas. 
El ayer de las isla!'; españolas de la 
Oceanía en este punto fué tan brilla.nte, 
tan esplpndido, t,an admirable, que su 
recuerdo, pasando la vista por la historia 
poco conocida de aquel imperio, agigan-
te el espírit.u hoy decaido, ante las em-
presas realiza, as por alJuellos esforzados 
conquistlt.dores, y secundados de~pué8 
por los novilí~imos patricios que fueron 
honra de su tiempo y gloria de EspaDa. 
Las islas Filipinas estuvieron defendi-
das desde los primeros instantes de la 
dominación espafiola, con toda la ciencia 
y el arte de aquellos días, y sus plazas 
fueron inexpugnables, lo mismo para el 
enemigo de fuera que para el tra.idorzue-
lo que en el interior pretendía inutilmen-
te sojuzgar la pujanza del castellano. 
Brevísimamente vamoe á dar una idea 
como e~taban defendidas aquellas islas 
cuyas murallas y baluartes son mudos 
testigos de las grandezas de España en 
Oceanía, 
La capital de las islas, Manila, en el 
cent.ro de la isla de Luzón, se hallaba no· 
tablemente defendida. La Real fuerza de 
Santiago, en cuya plaza se iza la bande-
ra española, se halla cerrada por los ba-
luartes de Sa.n Miguel y San Francisco. 
La murralla que circunda la ciudad, 
contiene los baluartes de San Juan, Pos-
t.igo de Almacenes, Sant.a Isabel, Santa 
Lucía, San Eugenio, San Diego, Puerta 
Rf'1l1, Sa.n Andrés, freute al campo de 
Bagumbayanj San Lorenzo, Parián, San 
Gabriel, Santo Domingo, junto á la ri-
bera del Pa.sig. hasta cerrar con el b",-
luarte de San Francisco en la Real fuer-
za de Santiago. 
Toda la muralla y los baluartes, y sin-
gularmente el de Santa Lucía frente á la 
extensa bahía, se hallaban coronadas de 
mu~ha y gruesa artillería, y todo género 
de elementos para un gran com bate. , 
Aun están montados en esas baterías 
los ~aftones históricos, los fo~os están aún 
luciendo grandes montones de balas. 
El bronce y el hiero de esas armas de 
guerra han debido fundirse al calor de 
vergüenza que les haya producido servir 
de ludibrio á las gentes de N orte-Améri-
ca, sin poder castigar su crimen hundien-
do E'n la bah~a. y bajo las murallas sus 
gallardas y briosas naves. 
Pero hay más, 
En Cavit,e, y en tiempos del maestre 
de campo Zahalburo,se cOllst,ruyó el cas-
tillo de San Felipe con los baluartes de 
Camachile, Cháchara, la PoI vora, la Ri-
vera y Purea Baga frente á San Roque, 
dotánrloles de pot.ente artillería, 
Ceh6 tiene S11 f0rtaleza con los balua.r-
tes llamados la Concepción, San Ignacio 
y San Mig'.lel. 
En IIo ·IIo se fabricó eu 1617, pa.ra re-
primir las invasiones oe 1011 moros y de 
los holandeses, una gran fortaleza, cou 
euatro baluarte::; bien fortificados. 
Zamboangil. (Mindallao), tiene su for-
taleza con cuatro baluartes llamados San 
Francisco, Sau Felipe, San Fernando y 
San Luis. Cerca del Castillo está la ciu-
dadela. c"n nos balnart.es den ominados 
Sa.nt.a Bárbara j' Santa Cat.aliuR . 
En Pangasinan y en el sit.io de Playa 
Honda, se fabricó otra fortaleza impor· 
tantA. 
PampangR. eonserva.ba la f·) rtale:t.a {l~ 
Mamalás; Nue va Seguvi a , el t' :1.s t.. illo de 
Hall Franci ;;co, junt./) al río Lalo, y la 
furt.al eza de 'l'llita, con dos balual't,es, IR. 
Je Santiag'J en Itllgur y otra on Caba-
gán. 
Capiz tenía un gran fuerte. 
11, -.1 1[1 bl .j u, el ca.stillo del P. Capitán 
con do!'1 balnartP'l , forWicado por el P. 
ReIJoh-t.') qne lle l'lI ha este nom bn't 
Leitt-o tenía Uli'"\ poteut~ fort aleza ell 
Cariga " 8.. 
Boh(l ¡ ot,ro fn. \rt .. en el pueblo de Ba-
clayol1. 
LIl. ¡,dn. r!~ S iL'na.l· eon t.abll.: en Cat,ba!o-
gá.n, un fuerte ('on dos baluartes ; ell Pdo-
lItpltg Y Leván, dos fortalezas, y on Gill-
guau u n gran cast.iIlo con cu!\tl'n hal us r-
It"\::I' 
~~n Mindauao, arlemtÍ.s de la fortaleza 
de Z a mboanga,se hallaba fort,ificad o Da-
pit,ún. En I1igá.n se fabricó U11 castillo; 
en ClI.gllyán el fuerte de San José,y otros 
fller tes en Butll!Í.n, Ca,raga y el rlenomi-
llano de Catel. 
(Co/ld 11 ird ) 
El ejéycito y la paz 
De ,,1.<:1 .:Jerelto ':.puñol .. 
En su art.icul0 de fondo: 
"Es falso qlle lA. pat.ria no esté en dis-
pOilieición de re~istil' la guara por más 
t.ieOlp·), Solo el más refinado egoismo 
}JlH"1" mantener ese principit> eollarde é 
i 1I11l l H al. 
A'lllí está. todo el mundo pagado al día, 
ciesdf' el jefe del Estado al úlr.imo servi-
clor d" la nación. De a.quí sólo se imponen 
la!! pri vaciones y el sacrificio á lo!> que se 
"llr,pl! por el país, y de aquÍ parte el vi-
1'118 f'i'(Jicioso que hace á los repre¡;entan-
tes r!t\ la Cámara autouóruica señalarse 
rl ii·t ,~ ,., con prpferencia á todas las demás 
ohlig'l.ciones ele la. colonia, imitando á 
l ()~ ~,dert:ls de por acá. 
:\1i,:.ntrd.s á todas las clases que cobrall 
fl~l T~soro de la Penínsultl. uo se les 
aclen ·Ien once mensualidades corriO á los 
de C n ha, es mentira qUA no (Jneda pro-
hH1g'c\\"se la guerra. y mientras esto no 
nenrra,nuest,l'os camaradas de aqllel ejér-
cit.o tendrán derecho á. su poner !) ue la 
gn('ll'l'¡~ ha durado mient.ras ellos solos 
fueron los llamados tí sufrir sus perjui-
dos, pern que aquí, en cuanto se tocó á 
lo q'lA cEI Nl\eional» llamó en su día« La 
Ces r.a- del pan, tocio el mundo se ha 
vuelto muy com pasi vo para. los apuros 
ajeuos y muy a.mante de la paz. 
Rin duda la. E"paña de hoy no es la Es-
paÍla hist.órica que no se abat.ía por cieu 
reveses. Lo que antes la adver"¡lh\d repe-
tida, incesante, no podía aleanzar, ahora 
lo al canza fiÍcilmput.o la prodenc.ia qlle 
tl'llta de evit~r ma.les imaginarios que to-
daví¡t están !Duy distantes de ocnrrir. 
Nosotros que jamás peusa.mos en el roa-
ñallu., que todo lo hemos tenido en el es-
tado de mayor incuria. y abandono, ah,)-
ra lIM dedieal1los á llorar por el pl)f\'e-
llir. N"s(ltros, que no supimos tener la 
pl'e\'i~i/)n del valor, vamos ahora á tener 
la previsión de la. cobardía. 
Si ahora hi.ciéramos la paz, éramos 
dig11o~ de qua se nos escupidra en la ca-
ra. El enemigo podría alabarse do haht'lr 
destruírlo nnestrú poder lllarítimo y de 
11aberse apoderado de nuestro imperio 
colonial, COIl pérdida de dos mnertos y 
cinco heridos .Y sin más gast.o c¡ne el de 
algunos perros chicos. 
Nuestros rest·antes bnque3, púeos <" mll-
cho", buenos ó malos, tienen necesida,1 
de demo!"trar que cuesta caro echar ¡í, pi-
que buques españoles, y en cuanto á la 
guerra t.errest.re, ¿c¡ué? 
Se pierde Santiago de Cuba siu haber-
la antes evacnado é ince uciarlo y c¡nedau 
prisioneros 5 ó H.OOO húm ures q ne no 
quedarán si no se les ordena desde Ma.-
eh·id. Pues todavía quedan 180.000 más 
á quien vencer y muchas ciudades que 
incendia.r, y á los yankis les costaría so-
hre las 1.500 bajas de Aguadores y Ca-
ney otras 1.500 y otrA.S 1.500, y sobre los 
gastos hechos otros infinitament.e mayo-
res que repre~eu t.en ElI valor, enjust.a ta-
sación, de lo fJllt' no~ arrehat.eu pr.r la. 
fuerza. 
Mentira tam bién que los partidarios ele 
la paz ansíen la tranquilidad para la pa-
tria, porque !'aben de sobra que con ella 
encienden la antorcha ele la guerra ci vil, 
de una guerra que sería simpática siem-
pre que levantara bandera contra los 
lscariotes fju e hubieran veudido á E,,-
pafia por los co nsabidos 30 dineros de la 
Ha(·ip.uda elel pak 
Sobre tor! P, graben en su mem oria los 
liberales las paiabres <lile vamos á deci 1'-
les: Sus desaciertos, la influencia que 
dentro del partido alcanzaron las repul-
si vas figuras del Sr. Mc'ret, y sus secun.-
ces, les han distanciado mucho del afecto 
del elemento militar. ¡Ay del dia qne ese 
partido sea el que consume paci cnt~men­
t e la desmern braei"'ll rle la l'atrilt. porqne 
8 <3 creará tal enemiga dentro de él, qns 
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ya no le será posible pensa.r más en la. 
goberllación del E,tado.» 
El mismo perióico, después de ~rans­
ol'ibir I~s c,)ndi ciones de paz que ~· o supo-
lIe que lmponeu los Esta.dos Unidos, se 
I:'xpresa. así: 
.. Para que el enemigo sea blando ya. 
se.enoa,rga.lluestra prensa pal' illcll. de pu-
bhéar a g.r,lt.o.s que e,.;tamos pordido,.;,que 
n.uestro eJet'oll,o ele Cuba no puede resis-
t.lr y que hay gll '3 sllscriblr á e,.; I" ant.o::; 
que los Ilortealnericanos se empeiiAn en 
hacerse dllei1 0s de leL MII.uc h:t Ó 1/1. Ri flja. 
Para que (j I enelUigo t.ra.te CO I1 u8ne vo-
leo c ia á U1.H'stros Lravos de f.)ltut.illgo y 
logre:l.' por 11) mellOS, ImUo hni lr, lsa. ·¡tpi-
tulaclOn, ya desde aquí hay qtlien les in-
forme de gue está.n hambriell tos poseen 
~?Io ¡JO? C;l rtnchos por plaza :r q'ne su re-
sl~tenCIa un puede prolongarse 11111Chos 
el 1 A.,.;. 
. Si esto 110 es una una traición il1fall1 , 
si est,o no es afilar el cllchillo que ha na 
cercenar el cuello á la ?atria, yue venga 
Dio!'1 y I() vea. 
Ya no hay qne dlldar: los part.idarios 
de la paz se imponen, flSto es, 10ssinver-
güonzas i'1e impo nen á lns gentes d f'l hl l-
uClr. 
Nt"ls oonsta que la crisis está plantE'a, la. 
y qtle el ministro de la Guerra abandCtlHL 
sn cartera ant,es que suscribir á esa lib r a 
do indigllida.d. No creemos que ha.ya w-
ll eral espaúol que stlscrihaá hereJad.· (0 11 
la infa~lle misi ón de entregar la. Patri !l ¡j 1 
extranjero. 
DE'jell, dejen los militare3 hourll.d ,)..; 
q~le UII hombre civil pt'luetre eu el \,alc"\" 
CIO de Blllmavista. á imponer al ején:i, (1 
la derrota sin llombatir. A sí sabrá la 1l1". ' 
ción de qnJ son capaces esos polít:.i cr, .~ , y 
los pat.riota~ colegirán qué empleo )1n e,l e 
darse á los l\:lailser ociosos , despué'l fJ'l~ 
se ~aya raahza.d o lit funesta entrega del 
pals ..• 
y finaluwnte , en s u tí.lt.ima !¡O rf~ 
aÍladfó\: . 
«Hay quien piensa , ,. nosot,r os cn ll 
ello~, que perclido Sant.iago de Ollua,au ll 
en el desgra.ciarlo supuesto de que tuvie-
ran que rendir las armas los G tí ROOO 
hombres que lo defienden no se había 
hundido A! mllwlo, pues p~r eso no c¡ne-
dat·á. quebrantado el ejército de Cubs. pn 
su mayoría inmensa intacto. sin 11 >1 be l' 
cambiarlo l1~a bala con el en~migo , !;er~ , 
en e~te desdIChado país ~e argumentJIL ¡tl 
ot,r() mono. 
Sólo falta que la Habana Mat.anzas . 
C
· J ... . , , . 
arClenas, ~Ientue~os y mil poblaeHl!l" "; 
htl l' m osas, rl cas, fll) rec i e n tes, ee! i fi (:lli.l;~ . .; 
Y levantaoas con el sudor y la sall~re d~ . 
nlleilt.ros padres , se lag ent,reguemos a.- í 
f'n el mismo estarlo de m/tO'uitiecl11cia 'y' 
florecimiento ¡i. nuestros mCeraules ell~­
migos. ExtraÍlo es que no haya tlIU Vf) Z 
patriótica que a~ouseje \'olar. . . . . . 
. .................. . 
..... antes todo cuanto implique r e la-
ción con esa rebeldía inftt.me que puede 
hacer causa comúlI con el enemigo des· 
leal ií. quien nomhatimos. v más cnh,able 
es que esa resigllación á 'entreO'ar I¿ que 
e.s de pert.enen c ia de España t>encueu Lre 
\'alor en elevada;.: esfera~ de donde debían 
panir los grandes ejemplos de abnega-
ción y de heroísmo 
El Sr. Sllgasta ha creido hoy tal vez 
conquistar un trillllf;> al a.segurar qnl~ no 
estaba planteada la crisis mini~teral y, 
en lluestro concepto, se ha equiv ocado 
lastimosamente: el partido liberal, ó ha 
quedado reoucido á uua agrupación de 
alientos femeniles, ó debía sElguir la tra-
dición entusia.sta de sn pasarlo, negándo· 
se á ser él quien cousnnlara la gran vile-
za de hacer una paz indigua, repulsi va y 
cobarde.» 
De ,,'-:1 Corrp. ~'lIltar', 
.. El SI'. Sagasta y:'lU Gubierno, eomo 
el santóu ele la parábola musulmana es-
tán á la pup.rta de su tienda espera:ldo, 
no qne pase el enemigo, pero si quien 
les traiga la solución del problema. 
Aguardan :'lobre todo á qne salgan aquÍ 
las gentes á. la calle : como los it.aliano~ 
despuJs de sus de~ast.res eu Abisinia, pi-
diendo la paz. Y hast.a ahora ni el mis-
mísimo Aguilera, COIl ser é l quién es ha 
conseguido promover en tal sentido ~na 
mauifestación de golfos y «croupiers» 
politico-t im bistas. 
I~,.;p e ró el Gobierno á que e~a. explosión 
SE' produjese tras de los com ba.tes de San-
tiago de Cuba, más result.Ó á la postre 
gue en Elstos lo .~ descalabrados fueron Ins 
yankis. Aguárdalo to(h, r1espués do la 
i 111 presi,)n procl ncida por el desast.re de 
la escuadra de Cervera.; pero con s <.> r 
grande esa i ID presión, no da elj uerro ljue 
los políticos qnieren; y ahora vol v~re11l o::; 
á l/t.; lI1ismas, á «confiar» en la paliza 
que n ns prepara Shafr,er y en Sll con ,;t'\-
\·I1 P!lI.; iH. ),;1. l,.'·r .lirla de Sa.Ll tia~ (l . 
...... . ........ . ... 
. :¡Un'a de~r~t~ por' Di(; i\ !' I; ¡¡ ~ I ¡~ i)l>d í~ 
mo~ co~ mllcha uel'osir.lnd» - · par~ee C)ue 
est.~n Im~lort\nno tl l Sr. Sagllst./t. y sn>! 
~nllgo~. Y allllq llt:l p .l e r t ' IO(' : gUt' hllgan 
mtenclOlla lameut.e lo p;)sibl t' pa l'a pro-
vocarla, pOI' lo IIlell Os n (, h fL<:t!n , :lll\.l es 
sn deber, hasta 10 if¡)~,osibl o para impe-
dirla. 
Aunque ahora lJfl.r ece qUE' hay más ; que 
ya van t,timando t'ornlli. y realida.d la s co-
rrient;es pacífi ca~ ; qn e ya , pll~stO que el 
hec!t l' dl' ,: r 'Jlit::: .!t-,.; g l· :~ l:i:L, I" uo vino se . , 
qlller " PI' OC('Otll' C(¡/li l) si estuviese á. pun-
to de \'ell il' . 
Para. ello, de:-:pu,." s de ltabl3r dil.do por 
seguro, socorrido.Y pertrechado á San-
ti.ago de Cnba, y á su guaruieión en con-
dtclones el e rep~l e r la re"i,.;11' cia de los 
tí.ltirn os clíai\ , se u os e nr.fll'a de lue suce le 
todo lo con trario , y de que n . podrá. re-
chaí{ar :'11 guarni c ión la. l1UI " a embr. ·, 
tida.. 
La la.bor está vist¡¡; falla saber solo 
eómo la r ecibirán e.1 ~:jPl'c ¡ t. o y el país ... 
~I mi smo perióo.li u,) . en S il see(\íóu 
«Cin tal' razo:,;» : 
(1 Hay c¡ua rendirse á la evidencia. Los 
pacíficos est.á.n de el1hora buella.,. 
«Il rira bien r¡ni rira l~ dernier ,) . I _ Yo no me rindo aunque me sagas t.ieen. 
I 1: creo que C0ll10 yo habrá. UlJa, ducena 
I lo lllell~s de p.spaJlOh:,i'1, qU(j después de combatIr contra C uba liure, cont,ra Agui-i llaldo trai?or y contra los yankis gua-
i rros, segulrelD ()s luchando eont·ra el en-
, ml'll1 enemigo . 
.lJeut.ro d e pocn e::. tarLJll OS e., (:> jJl1Ílltdü 
de .. héroes» sin \'Ível'es, siu munieiolles 
sin vias ... digesti vas ni demás vías nece: 
sarias, sin ?al'L~os que HOS rompan el 
".bloqueo», ~lll MetrópoJi que nos auxilie, 
sin padre, sm madre .Y !"in zaphtGI"; pero 
c~)n .tal que tengamos Gobierno para 
('.IerCl~.arll os en el tiro al blanco, lieguire-
m os tlraudo . .. hll. .. ;fa dOUOd se pueda v 
después R . 1. P . para los mnertos, y 't!~l 
P. Y. H. ( tlS decir, «en paz y rabiando») 
para los .q ne tengan la fortuna el e poder 
1ll0rJer a los ~ulpll.bles.» 
Crónica 
La.s H~jas de la. CariJa.d del Colegio 
celebra.ran el ma.rt.f'S .:ol~!llneS cult.ns en 
honor de su Í11clir.o fundador Sau Vieen-
t.e de Piud. 
_-\. l"s diez .Y lued ia soletnllísima nlÍsa 
á gr8.11.Je orrJue"ta, con serm/',n á cargo 
nel RvJ o. P . Pedro Láza.ro de las E~cne­
l¡LS Pías. Pl'r la. tlirJ,~ á las eÍlico . R~.sn­
rio , letrillas y gozos del Sau to . . ..... 
El martes l)róxilllO celebrarán las 
conferelleias de San V icen te Panl In. Co-
mUII~011 d~ regla, á l~s siete, eu !tt iglesia. 
del Col~glO. de las HIjas .de 11\ ül\rinarJ. 
En €'I Hllsmo día eelebrarán Sil se~ión 
general t lJresididas por ei Ilmo. seiior 
Obi"I·HJ, eu lo!; salones de Pu.la.cio: la. de 
señora,; á. la,; once v media de la mailana ., , 
y la. de caballeros á las seis el e la. larde. . . -
Con objeto de pasar una tempora.da 
all~d'o.d.e :'\1 lnuy apre.ciable:t distingui-
da falUl ha, ha ll,~gad;) a est.a clUdan r: \l es-
tru, respccll.ble allJigo y paisano el muy 
1. Sr. 1>. A.n:-;elmo Casas no\'3.;,: , ca ll óuig l.l 
de la Sauta Iglesia Catedral de Ba.rce-
lona. 
Sen. bi eu vellido. 
~. -
El H v.Jo. P. J osé G rldos tan apreciado . ¡ , 
y c.¡lIerll o fl n f. re los ba.rba.sl,re nse". ha si-
do n Üllibrarlo Receor del ÚuleO'i~ de las 
Escuelas Pías de T ulusa, )i uced~ndt'¡ e en 
el c~rgo rie Se:retario riel P\'()villcial que 
ve\1~a desempena.lldo, el n o IlJeU 0S 'llwri-
do Rvd o. P. DeslIlerio A7.Ua['. 
Felicil alllos muy d e veras á nllestros 
respetq,bles a migos por tau honrosos nom-
brallliell tos. 
••• 
Confortada con los Saut.o,.; Sacra.men-
tos falleció eu esta eiudad el jueves lílti-
lDO D." Ma.ría Barrio. herma~a de nues-
t.ro particular amigo D . Clemente Banio. 
A sus funerales celebrados ayer asistió 
num.rosa concurrellcia. 
R.l'?iba lll;t\;:tr n . ,n.rnig ' , y ,; n a~re(' iabl e 
fauulIa. la. eXpl'l'!oHOll d e nU88tru )¡in eero 
pésfl.me. 
Descanse el. pAZ. .... -
. Aeurle!! á nue;; t·ro n~ercado es 'asas pHI'-
r.ldn.s de cerea.l."'s , de bIdo á que reeorren 
lvs pueblo" llln t,; !to cfl lllprudllres d~ Cata-
lníla . Las cla.se,.; Stlll buenas v se c \)L iz/l.l1 
act.lIallll eute el t . l'i~n ne .~¡"; ¡ i)() pes¡>t.as 
cl\hiz ( 183 lit.r os ,y la. cebad a <i~ 12 tÍ 14 
Jlf'..;e! a ~. _._._-- --_._ ...
Un apreciable su:.bcrir.or d o 1111/""t I'O 
peri~dico que rtiside PII Ll\peui: ia 1:03 nA. 
queja de la. i rregula.ridad j ' tlfI 'lile r ecib, 
nuestra publicacióu, y (,tro a migo, jo.! 
C01"/'eo E spClliol de Mrtdr i,¡ y J . .! .Votide/·o 
Unite)'luLl de Barcelol.lt. 
Como no:, constA. qlle ell estll Adminis. 
tració n se rec ibPl1 y su lplJ pill o! no l 'llenu, 
para su destino , c reeWf¡S no ha oe ,..er di-
ficil encontrar c1ond~ se (\Olnet.e la falta. 
Llamamos In. a t,f) uc ión del celoso Admi -
nistrador pral. lE-' Correl s dl' la pro\'ill(;ja, 
~ara que pongo. t \: 1' l1l i 11 o á tan iucn li-
JlCab le abnso. 
Alcance 
Segtí. n n ut. icias de e l ., HorAld o de Ma-
drid ,,: .Y pro?ede.11lies de '2t;ros p eriódicos . 
r~sul ta ,flu e Santiago d e Cllba capituló pI 
<Ita 14 H, las (' uatrll de Ja tarde , inut ilizAll' 
d o todos los ('H.íI OlH'S. y haciendo extpllsi-
va. la. 'api t ulll ¡; ion ,1 r.lleltl e l departame llt o 
o~·l e!ltr: l. con la ('olldición de que les fl.llle -
n~all os r epa t rien ~ los soldados espafio-
](js, calcul and se e: tus eH 20.000 st'(I'tin 
despachos de IlIs K ·t.ad os U lIidos. El Gn-
bienIO, cllm o e ll (lh" )S desast res , diee a.ho-
ra. que cn:·", .: (' de n ot icias oficiales. El i\ e-
ÍlOl' ~nga.sta .Ita afil'lllad.o que llO podía ll i 
eon~~mal' ll1 deslI1ellt~r las expresad:ls 
l lOtH: ~a s; pero. 'lIle :- .llislderaba. muy posi-
ble dH:ha cn.plhdn(' I'JII po/' /,olfm'/es 1:Í'l..1f3 -
1'es ;tJ 111 U /liciolle.~. 
. No es ~xtl'HÍ1 1) (lile , según dice el "Dia-
1'10 de A~' ~S"S ~ .:Sé .ha~:a,n 'ya suspendido 
las gara.n t la s COllStltnca ollales . habiéndo-
se lJublicado el "J)pcreto" en Ma.drid~. 
'fa.mbiC;u t.ollla.mos del uDiario ne Ay!-
sos" fJue, seglí.n n oticias de Ne\\' York 
prollt:o saldrá una expedición de 25.()( 'O 
yanlns para apoderarse de Puerto Rico 
al mando del general Broolde; y que 
'\V:v ls(:l11 se cree por unos, fiue t.odavía 110 
ha saltdo de lA S costas americanas C011 su 
escuadnt, por'1ne se están preparando có n 
mucha marlurez .Y con abnlloancia de (ltJ-
t.alles los a t a qnes yue hau de dirigir c(,,~ ­
t ra las costa.s de nuestra Península. Otl )S 
telegramas anuucia.n que dicha escuadra 
no está I~u.y . l~j~s, u,e nuestras costas y 
C)ue se dll'lgu'a a ranger pl'imeram€>nte , 
donde s.e asegura lJ.~le hay en las aduan a~ 
,Q'ran numero cle üll.Jas .-lest inada.s á Wad-
son. 
'I:a~l1bi:ll es. de dicho diario la siguiell' e 
~10tICla: Se dwe que mu)' prouto dirigirá. 
D. Carlos tlll nuevo malllfiest.o. 
" 
~l~specto á Filipinas. con referencia á 
n otiCIas yallkis se asegura. fJue Aguin <l-
do, de acuerdo con Dewey y Merrit ha 
proelamado la reptí.blica. filipina buj'o el 
protec.torado de los Estados Unidos: lo 
r¡ue , SI es cierto, demuestra la flltilid a 'l 
de la~ n oticias sobre rivalidades entre 
yankls y tagalos. 
'fenibles resultados ha producid u la 
n~~sonería en el Archipiéla:go filipin o . 
" ease lo q ue ~or su part e están hacieudo 
l(ls fraile '.: . s~gtí.1l los sigll.ientes párrafc'S 
de U~l pel'lOdlCO de .Madl'ld reproducid es 
por "EI Imparcial., : 
«~ullleros()s Padres dOlllilli cos, agu~tino~ . 
r ecoletl~~, franclsc3I1ü-. capuchinos v j esuitas 
han salido para las provincias insurrecciO:.l1la-
das con objeto de prt::Jicar la gUerra contr .l 
los a mf.rI~;¡n o~ , prl)';U rilr levantar el espíritu 
de los !eales y atraerse lo: rebeldes. Todos St! 
bar: p rer~r~(lO confort ánd ... se con los auxi lios 
1 d.e ::1. Rell!:nón , /J/ ~'S s/lhl'll qUe! ell lJIuchos 111-
I 
gall .l kili ./,' so' sa.-n/l,-at!os. 
. ),.\l;¡nila ente ra los de sIJ idi lí con ao.:l"Ill :1 -
CIOiles . 
,;.I-,J an reg res¡ldo de la pro\'incia dc Cav ite 
los I' ~st,ados s3.cerdt)!t.' s ju suítas P,¡J res José 
AI$ue y :\ntonlO Rose!l. qut.! han dado C U~I1-
la a rlltes tro vt: llcr ;, ~)!~ Prelado y al gen t' ral 
SC~OI .. \lIgU~ ; 1 del <.:x,to qu e ha coron :ld o la 
miSIO!! qll~ I c~ ll e vo ¡,Í di chl' pUl/to. 
»I.os rekrtdtlS ~¡¡ cerd(lk~ han prcdica do LI 
palabra diVina e n tod r,s los pueblos de la 
menCionada pro\·.inci<l , alcanzando úrim{¡ ~ 
frutos., y hall podido ver palpablemente el 
entusia smo .d e que todos aquellos vecinos 5 ~ 
hall:n p.05Cld os por defe nde, 1 .. callS~ jUS!.l 
?e ~ .. pan J . .::ontra los Estados- Unid os . siC!ld n 
Int erpretes cerca de nuestras autoricl:ld es ti 
!os des:o!>. fl13nifest3uos con vehemencia p ' . 
'os cavltenos de entregar "idas y haciend ~,s 
p:Jr3 rechazar al enellli go comú:1·. 
»La c<'lml';lña CrJ 'i ti :ll1 :t y patriótica de los 
~P. Rosel l y AI¡O;lh; rll) hd podido ser más sa-
tIsfactO ria, pUl' l: UyO Illotivl) les felicitamos.» 
H \ 1l1:.\f:TI,o: ·- - Jlllr,I'fHlill"~ .I1\~,iw r./'r!':,l clol 
-----Planchadora ---
. . ~3~~I!ta Sa.lIZ , rlt', e .~ t t\ "¡IIJad, fJue ha 
1 t:I .... l·1 ¡(1I) !'t lg;.¡n , \:'j 1\. 1I 0 ~ e l! Hl.lrceloua tíe 
!le gll"; i,,,. p.r: I, frl ' t,;(! \, al pl¡ bli en \ ~ lJ g el,lAra 1 
Sil" 8f' 1'\·1I'1.I 'S, ,,, d l.ldal)t'l(~ 'llie han d l.< 
ql1·: dar ~¡¡ !"t ff :· h '''Is (:Il f.t nI O~ la. honren f:O! 1 
~11 "': ¡" '! ' " r!.!'j ' ::. 
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QUESO RO NCALÉS I 
Acaba de recihirsé 1111 gran surtido, como en añns anteriores, en I 
el nntigllo y acreditado Estableeimicnto dr. I 
81LOY pfIIJIDfIp I 
antigua casa de Valero Nogués 
AGUA DE ARRO 
SULPHíDRICA, AZOADA Y ALC~LINA 
Tambip,n sc ven~en las aCl'rd i ladas 
Le~as para coladas "Cruz Roja y Estrella" 
Cura toda clase de úlceras, cat alTOS crónicos, enfermedades de la piel y de 
las mucosas, etc. 
Se vende en las principales Farmaeias. 
Fustería, 6 Antigua easa ~e VA~ERO NOGUES Fustería, 6 
Única casa en la provincia 
Tem pot ada oficia l (/¡: íus 1¡(J¡1os, desde el 16 di: t-"unio al 
'1 5 de Septiendn·(I . 
PROPIET ARIO 
4ue lava al VClI}or y á srco, sin ell('ujel'se las III'clldas, con ¡as lIliiqlli-
nas Fernand Dehaitre de París. 
D. José O tto, farmacéutico en Barbastro. 
Es en la Tintoreria de la Viuda de C. Polo é Hij o 
Calle de Lanuza, num, 30, HUESCA 
h:~jJeáalidad en Heg¡'OS indes lJ'l (ctildes lJar a lulos AGUA DE PANTICOSA 
Los trajes grasientos vuélvense nur\ÍOS y los descotlll'i,lns se ti-
ñen, dándoles (\1 color Cflll~ el di r.nte eli~,' f'n los mucstrarios (l'le obran 
en potler del rp.rrp.sl~ nl.a!llt~ en Ilal'hastro 
MANUEL IIEDIANO, sashie, calle ~el General Riear~os, número t~ 
___ _ • ______ __ , "_ . ' _ o " _ . " ____ _ . _ _ • __ _ _ • _ _ _ 
DOLORES sucuraciónesaeguracone'REU u~o del BAL8AMO ANTI-aEUMATIOO deOutellvi . Venta en todas las Farmacias y droguerfas á 'pesetaa Irasco. 
PU 1~ -ros DE VENTA 
Al por mayor : su &\ltor , farmacéu tico en Bm·bast,·o; Sociedad Farmacéutica E spañola, 
Vicente Ferre~"S Comp.a, Hijos ne Vidal.y Rivas, Sucesor de B. Bufill y Comp.&, J. Uriach 
y Comp. &, Dr. Andreu, y Viuda de Ferna ouo Rús , Ba1·l:elona; BarandiaTan y Comp. a, Bil-
bao; Melchor García, JJadrid; Pérez del Molillo y Comp.a, Sanfa·nder; Simóll Echevarría, 
San Sebastián¡ Ríos hermanos, M. A. Jaci, y señOTa vinda de Jordán, Zaragoza . 
Representantes exclusivos para México y Repúblicas del Centro de América, José 
E. Bustillo8 Hijos, Farmacéuticos, MÉXICO. 
LA VlRDADRRA AGUA DE VI C BY DR~ ESTADO FRANCÉS 
es la mejol' de todas las aguas minerales alcalinas: por esto abusan 
de t1icho nombr'c ot.ros manantiales que no llrgJn COIl oltlcho á rc'unir 
las excelentes propiedades cUl'ativas de las legítimas a,quas de Vl(.'// Y . 
Para favorecer al publico, y ó fin de que ()ueda utilizaI' con pre-
ferencia y en luejol'es condiciones la 'oerdatlm'a agua nÚllcí'al de 
l'len Y, cedemos el manant.ial «PA. Re» al precio especial d(~ 
85 CÉNTIMOS DE FESETA LA BOTELLA DE LITRO 
Y á 40 pesetas la caja de cincuenta botellas 
Las aguas de V IGll l' del Estado gozéln (h~ I'cputacióll universal, 
y las eminencias lIlédieas lus l'éCoutÍ cnuan espécialmf'nle para c:om-
bati .. las en/ef1neflafÍes del f:S IÓ1uafjo, tus del llpaí'ato bilü(;'1'~ r i11ones, 
veji{.Ja~ cálcl' los, llota~ diabetes , n~a l de picl!1'(¿, alln{'1Jiúuo'ia J etc. 
REPRESENTANTE EN BARBASTRO: 
D. COl\TRADO CASTELL vi, Farmacéutico 
Periódico semanal. -- Suscripcion: 
DE VENTA EN LA 
Farmacia de OTTO 
DISPONIBLE 
. . 
• • / ~ .<~ ::>::.-:,':: '. '! .::-, .::: :-";.'~.', ¿~ ' •• :; " .':' : ... ;" . , .... 
. .. . . 
-000000-
trilnestre 
Anuncios, esquelas de dcfl1nciún~ eOHHin i (' adí :s y avisos á precio~ convencionales 
Administración: calle de los il rgensola. 49, J3ARBA~~~rRO 
